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DAFTAR ISTILAH 
 
Dam 
 
 
 
Daya Terpasang 
: Dam merupakan nama lain dari bendungan yang 
berfungsi untukpenghalang yang dibangun melintang 
pada aliran sungai, yang bertujuan untuk menampung air 
sungai. 
: Daya Terpasang dalam PLTA adalah kapasitas 
pembangkit listrik sesuai dengan nama plate. 
Govenor : adalah mesin yang digunakan untuk membantu generator 
menggerakkan turbin. 
Interkoneksi 
 
: Interkoneksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah hubungan satu sama lain. Interkoneksi 
adalah sebuah jaringan penghubung antara beberapa 
pembangkit yang mensuplai pelanggan yang ada dalam 
sistem. Jadi listrik yang dihasilkan oleh semua 
pembangkit dikumpulkan menjadi satu dan disalurkan ke 
seluruh sistem interkoneksinya.  
Kanal : adalah jalur yang dibuat oleh untuk mengarahkan dan 
mengalirkan air yang berguna untuk irigasi, penahan banjir 
dan pemasok air ke tempat tertentu. 
Klante : dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) klante 
adalah nomina (kata benda), dalam istilah  musik klante 
adalah tali yang digunakan untuk menggantung gong atau 
kempul. 
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Kolase :Teknik menempel berbagai macam materi cat, seperti 
kertas, kain, kaca, logam, dan sebagainya kemudian 
dikombinasi dengan penggunaan cat (minyak) dan teknik 
lainnya. 
main inlet valve :: Pipa katup utama pada PLTA. Berfungsi sebagai 
terminal/tempat udara bertekanan masuk atau supply. 
Makadam : jalan yang terbuat dari batu yang ditata dengan rapi. 
Nrimo : biasa diartikan menerima. Sifat nrimo adalah sifat 
menerima atau puas dengan apa yang telah didapatkan 
tanpa memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih dari 
yang ia dapatkan. Sifat ini masih melekat banyak kepada 
orang-orang pedesaan di Jawa. 
Penstock : Pipa Pesat adalah saluran yang digunakan untuk 
mengalirkan air dari kolam tandu ke rumah pembangkit. 
secara mekanis penstock berfungsi sebagai sarana 
pengubah tenaga kinetis dari hidrostatik pada reservoir 
(penampung) menjadi tenaga potensial. Tenaga air tersebut 
menjadi tenaga mekanik pada turbin. Turbin akan 
menggerakkan generator sehingga menimbulkan listrik. 
Penstock memiliki ukuran 1910,00 m dan berdiameter 0,85 
m. 
Pilinan : Pilinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah hasil memilin atau dipilin. 
Pipih : Pipih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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adalah tipis atau rata, sedangkan memipihkan adalah 
menekan atau menipiskan. 
Rewinding stator 
generator 
 
: Merupakan bagian dari solusi penangan kerusakan stator 
generator yang disebabkan beberapa hal meliputi penuaan, 
pola operasi yang salah, dan kualitas material terpasang 
yang kurang baik. 
Selapanan : hitungan bulan dalam kalender Jawa, jumlah hari pada 
selapanan ini adalah 35 hari. 
Tali Agel : adalah daun dari pohon gebang. Tanaman ini masih 
merupakan family palmae. tinginya bisa mencapai 30 m 
atau lebih, karena masih satu family dengan pohon kelapa 
maka daunnya tampak sama seperti daun pohon kelapa 
maka daunnya tampak sama seperti daun pohon kelapa 
tetap sedikit lebih kaku dan lebar, tetapi tanaman ini hanya 
memiliki nilai ekonomis pada daun. 
Tegalan : tanah perkebunan milik warga yang berada dekat dengan 
rumah dengan area yang luas. 
Tumpi : Jenis camilan berwujud rempeyek yang terbuat dari 
kacang. 
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DAFTAR SINGKATAN 
 
KUPP  = Kelompok Usaha Pemuda Produktif 
MW = Mega Watt 
PSDA  = Dinas Pengelola Sumber Daya Air 
UBP  = Unit Bisnis Pembangkitan 
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ABSTRAK 
 
Wahyu Adi Purnomo. C.0511035. 2016. Kerajinan Eceng Gondok Di Desa 
Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Provinsi Jawa 
Tengah: Studi Sejarah Sosial-Ekonomi 2004-2011. Skripsi Program Studi 
Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan 
perkembangan, serta untuk mengetahui dampak dari kerajinan eceng gondok di 
Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2004-2011. 
 
Langkah–langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode sejarah yang dimulai dari tahap heuristik, kritik sumber baik intern 
maupun ekstern, interpretasi/penafsiran, dan historiografi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Dari 
hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dan di interpretasikan berdasarkan 
kronologinya.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya kerajinan eceng 
gondok yang berada di Desa Kebondowo membuat matapencaharian masyarakat 
menjadi semakin beragam dan tidak hanya terarah kepada pertanian saja, dan 
dengan adanya kerajinan eceng gondok di Desa Kebondowo telah membawa 
perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kebondowo ke arah 
yang lebih maju. Kerajinan eceng gondok Desa Kebondowo juga telah 
mengenalkan Desa Kebondowo ke luar daerah seperti Jakarta dan Makasar, dan 
ke mancanegara seperti Arab Saudi dan Malaysia. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertumbuhan eceng gondok yang 
begitu cepat telah melatar belakangi munculnya kerajinan eceng gondok di Desa 
Kebondowo, dan perkembangan kerajinan eceng gondok yang semakin maju telah 
membawa perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial yang terjadi akibat 
adanya kerajinan eceng gondok di Desa Kebondowo adalah perubahan kehidupan 
yang terjadi kepada pengusaha dan para tenaga kerjanya, sedangkan perubahan 
ekonomi yang terjadi akibat adanya kerajinan eceng gondok ini adalah 
terbukannya lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup pengusaha dan tenaga 
kerja. 
 
Kata Kunci: Kerajinan eceng gondok, Desa Kebondowo, Perubahan sosial, 
Perubahan ekonomi 
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ABSTRAC 
 
Wahyu Adi Purnomo. C0511035. 2016. Water Hyacinth Handycraf in the 
Village Kebondowo Banyubiru district of Semarang regency, Central Java 
Province: Study of Social-Economic History from 2004 to 2011. Departement 
of History,  Faculty of Arts and Humanities, Sebelas Maret University. 
 
The purpose of this research is to know the cause and development, and to 
know impact of water hyacinth handycraft in Kebondowo village, district 
Banyubiru, Semarang regency, Central Java province in 2004-2011. 
 
Step - measures used in this study using the historical method starting from 
the stage of heuristics , criticism of sources both internal and external , 
interpretation / interpretation , and historiography. Data collection techniques used 
were interviews , the study documents , and literature . From the data collected is 
then analyzed and interpreted y chronology. The result of this research is showing 
as is water hyacinth handycraf whith in Kebondowo village is make livelihood 
society is becoming increasingly diverse and not just focus on agriculture alone 
and as is water hyacinth handicraf in Kebondowo villag has brought thanges in 
the aspec of social and economic comunity in Kebondowo village to wards a more 
advanced. Water hyacint handycraft in Kebondowo village besides changes social 
and economi of community, also has introduced kebondowo village to outside the 
area such as Jakarta and Makassar, and to foreign such as Arab Saudi and 
Malaysia. 
 
 By analysis to resources have been collected, water hyacinth growth so 
rapid has been the background for the emergence of water hyacinth handicraft 
village Kebondowo, and water hyacinth handicraft development of increasingly 
advanced has brought social and economic change. Also social change which 
happen due water hyacinth handycraf in Kebondowo village is chage of life which 
happen to the entepreneur and his wroker while change which happen due water 
hyacinth handycraf is opened jobs and improvement of living standard of the 
entepreneur and his worker . 
 
Keywords: Water hyacinth handycraf, Kebondowo, social change, economi 
change 
 
